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000187乃
Japanesecoopers
日本 の桶 屋
Carnageonsled
ソ リの乗 り物
ThebriersofStHelena
セ ン ト ・ヘ レ ナ の ブ ラ イ ア ー
[い ば ら]
CapeofGoodHope
喜 望 峰
[や りを持 った原住民] CaffreChief
カ フ レの 首 長
Forgowoman
ブインゴの女性
AfricanChief,Soyola
ア フ リカ の 首 長,ソ ヨラ
WifeofSoyola
ソ ヨ ラ の 妻
[タバ コを吸 う人 々] [傘を さす人] [楽 器 ・パ イ プ ・刀 ・つ ぼ な ど]
62 1859
CustomhousemCantonRiver
広 東 川 の 税 関
Chinese
中 国 人
Chinesewomanandgirl
中国 人 の女 性 と少 女
Tankaboatgirl
タ ン カ ・ボ ー トの 少 女
InhabitantsofShanghai
上 海 の 住 民
鉱
乎 ザ"甘{
LewChewIslands
琉 球 島
DrBettelheim'sresidence
ベ ッテ ルヘ イ ム博 士 の館
NativesofLewChew
琉 球 の原 住 民
LewChewmerchant
琉 球 の 商 人
LewChewpeasant
琉 球 の 農 夫
LewChewbndge
琉 球 の橋
Bamboovillage
竹 の村
NolNo2
[中城 の城塞 の アー チ と稜堡 の
突 出物]
ViewoftheBonurs
小 笠 原 諸 島 の風 景
InhabitantsofPeelIsland
ピ ー ル 島 匚父 島]の 住 民
OuterHarborofNapha
那 覇 の 外 港
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[蓑 と笠 をつ けた人] IntheBayofYedo
江 戸 湾 の 中
Japaneseboat
日本 船
[日本人使節 団]
Chinesebarber
中 国 の床 屋
Chineseladyofrank
高 い 地 位 の 中 国貴 婦 人
[琉球人] TombsmLewChew
琉球 の墓
[船] ViewofYokuhama
横 浜 の 景 色
Emperor
天皇[将 軍家の紋]
Hayashi,chiefcommissioner
林 首 席 長 官[紋]
工do,prlnceofTsus-sema,
secondcommissionerIsawa,
princeofMimasaka,third
commissioner
左 井 戸 対 馬 守,第2長 官[紋],
右 伊 沢 美 作 守,第3長 官[紋]
64 1859
Tsudsuki,princeofSuruga,
fourthcommissionerUdono,
memberB'DRevenue,fifth
commissioner
左 都 築 駿 河 守,第4長 官[紋],
右 ○鵜 殿 税 務 官[民 部 少輔],第
5長 官[紋]
Take-no-uchiSheitaro,sixth
commlsslonerMatsusakl
Michrtaro,seventh
commissioner
左 竹 内 清 太 郎,第6長 官[紋],
右 松 崎 満 太 郎,第7長 官[紋]
Fishpresent
角、の 贈 り物
[力士] [大統領書簡] Wntmgimplements
筆記用具[携 帯用筆,塁 つぼ]
Japanesemusicalinstruments
日 本 の 楽 器
[米搗 き]
[石像]
[沖縄中城北側の廃虚]
[神社]
Japanesegrave-yardat
Yokohamo-GraveofMarine
ontheright
横 浜,日 本 の墓 地 一 右 側 は海 兵
隊 員 の 墓
Japanesericecleanerandspade
日本 の 米 搗 き機 と鍬
[琉球のア メリカ人の墓]
[鳥]
[雨の情景] Japanesecushion
日本 の枕[箱 枕]
[囲炉裏] [お膳]
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[厨子,鏡,香 炉 な ど]
Cabinet-ware
飾 り一 細 工 品
Prayingmachine
祈 りの 機 械[輪 蔵]
Amencanbunalplace
ア メ リカ 人 の 埋 葬 地
Gongsandmusicalinstruments
forworship
礼 拝 用 の ど ら と楽 器
[鷺]
Blacksmith'sBellows
鍛 冶 屋 の ふ い ご
YedoandSimodadogs
presentedtoCommodoreMC
PerrybytheJapanese
commissioners
日本 の 長 官 か らMCペ リー 提
督 に贈 られ た 江 戸 と下 田 の 犬
1859
rwa/o〃7π 砂5勿 」⑫ 〃賜1856・ 乃v.1
Cornwallis,Kinahan
日本へ の二つ の旅行,1856-7;第1巻
コー ンウォリス,K.
Ooo120ss
Ladieswitnessingthe
performanceoftheactors,at
Nacasaki
役 者 の 演 技 を見 る婦 人 た ち,
長 崎 にて
661859
AsceneoffSimoda
下 田 沖 風 景
AstreetmSimoda
下 田の 通 り
TheGovernorofHakodadi&
suite,whilewitnessingthe
wrestlingmatch
函 館 の 長 官 と随 員,相 撲 の 試 合
観 戦 の 時
